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Resumen
Existe una relación muy importante entre los estudios de los fenómenos interdisciplinarios y la metodo-
logía de identificación de patrones, porque esta ayuda a entender mejor el mismo fen´omeno. Por eso
presentamos  en este articulo una descripción analítica de los conceptos básicos de la teoría de recono-
cimiento de patrones, ilustrando y describiendo las bifurcaciones de modelos genéricos que han surgido
en los últimos años en diversos campos del conocimiento.
Palabras claves: Identificación de patrones, linealización homogenea, ecuación de amplitud, ecua-
ciones de fases, bifurcaciones.
Abstract
There is a very important relationship between the studies of interdisciplinary phenomena and research
methodology patterns, because this helps to better understand the same phenomena. For this reason we
present in this article an analytical description of the basic concepts of the theory of pattern recognition,
illustrating and describing the Bifurcations of generic models that have emerged in recent years in various
fields of knowledge.
Key words: identification of patterns, homogeneous linearization, amplitude equation, phase equation,
bifurcations.
1.    Introducción
Este artículo es un resultado del proyecto de investiga-
ción denominado "Bifurcaciones en modelos matemáti-
cos de identificaci´on de patrones y aplicaciones", y en el
presentamos una metodología sobre la bifurcación de
identificación de patrones, como resultado de una inda-
gación  transversal en la bibliografía relacionada al final
de este trabajo, y tambi´en explorando aplicaciones que
interesan a la comunidad científica  interdisciplinaria; en
particular  los campos de la hidrología, dinámica climática,
semiconductores, modelos biológicos, entre otros. De otro
lado, estos estudios  son una oportunidad para interactuar
con las teorías matemáticas que involucran la evolución
de sistemas dinámicos, el an´alisis funcional y la geome-
tría de dichos patrones.
Con los ejemplos de la segunda sección ilustramos esta
metodología, en particular, profundizamos en la compren-
sión del modelo denominado Kuramoto- Sivashinsky, el cual
aparece en diversos contextos para explicar estructuras tur-
bulentas incluyendo la aparición del caos espacio-temporal.
En la tercera sección de este artículo relacionamos los
componentes básicos que ayudan a la identificación de pa-
trones como: la ecuación de amplitud, ecuaci´on de fases y
una metodología para conocer sus ecuaciones de bifurca-
ciones, según existan o no, simétricas u oscilaciones.
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2. Modelos  Básicos  sobre Identificación  de Patrones
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3. Conceptos básicos en la identificación
de patrones
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4. Avances sobre las estructuras localizadas en formación
de patrones
5. Conclusión
En este artículo hemos presentamos una metodología para describir las bi-
furcaciones que generan los sistemas dinámicos de la identificación de patrones
que surgen en fen´omenos  de origen interdisciplinarios; además  analizamos la
cualidad de los equilibrios inestables, lo cual es útil para retroalimentar el co-
nocimiento de dichos fenómenos.
En particular hacemos una descripción  de las bifurcaciones del coeficiente de
dispersión "σ" como función del número de ondas "q", dado que estos paráme-
tros son los que caracterizan la identificación de patrones en los casos particu-
lares y son relevantes en modelos no-lineales.
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